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The Influence of Liquidity, Assets Quality, Market Sensitivity, Eficiency and 
Profitability toward CAR on  Non Foreign Exchange National Private 
Commercial Bank 
 
 
Nur Muhammad Iqbal 
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Email: iqbalnurmuhammad6@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
CAR is one indicator that used to measuring capital adequacy of a 
bank. Capital for bank that used to absorb loss emerged from banking activities, 
and as basic from some policies releasead by Indonesia Bank. This research have 
purpose that for determine whether the independent variables LDR, IPR, NPL, 
APB, IRR, BOPO, FBIR, ROA and NIM in simultaneously or partially have 
significant influences toward CAR variable, and variables which give the 
dominant influence toward CAR.  
 This research using secondary data from financial statement 
publication from period I Quarterly of 2011 until IV Quartely of 2015 on  Non 
Foreign Exchange National Private Commercial Bank. Sample used Artos 
Indonesia Bank, Centratama Nasional Bank and Andara Bank. Data processed 
from SPSS 20 for windows input result, by using F-test to looking simultaneously 
influences as well as t-test to know partially on independent variabel toward 
dependent variabel that used in this research.  
 Analysis result indicating that variable of LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR, ROA and NIM simultaneously have significant influences 
toward CAR variable. While partially only variable LDR, NPL and IRR which 
have significant influences toward CAR. Highest dominant variable is LDR. 
 
Keywords :  Liquidity, Assets Quality, Market Sensitivity, Eficiency, Profitability 
and Solvability.  
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ABSTRAK 
 
 CAR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur 
kecukupan modal bank. Modal bank yang digunakan untuk menyerap kerugian 
muncul dari aktivitas perbankan, dan sebagai dasar dari beberapa kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini memiliki tujuan tersebut untuk 
menentukan apakah variabel independen LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, 
FBIR, ROA dan NIM secara bersamaan atau secara parsial memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap variabel CAR, dan variabel yang memberikan pengaruh 
dominan terhadap CAR. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
publikasi yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode triwulan I 
tahun 2011 sampai dengan periode triwulan IV tahun 2015 pada Bank Umum 
Swasta Nasional Non Devisa. Sampel yang digunakan adalah Bank Artos 
Indonesia, Bank Centratama dan Bank Andara. Data diolah dari SPSS 20 untuk 
Windows, hasil input dengan menggunakan uji F untuk melihat pengaruh secara 
bersama-sama serta uji t untuk mengetahui secara parsial pada variabel 
independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, BOPO, FBIR, ROA dan NIM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel CAR. Sementara secara parsial hanya variabel LDR, 
NPL dan IRR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap CAR. Variabel 
dominan yang tertinggi adalah LDR. 
 
Kata kunci : Likuiditas, Kualitas Aktiva, Sensitivitas Pasar, Efisiensi, 
Profitabilitas dan Solvabilitas. 
 
 
 
 
 
